











     
  一位朋友告诉我，他读了张一帆先生为郑著（《传统文化与古典戏曲》、
《中国戏曲文化概论》）辩护的文章（《文艺报》2003 年 7 月 10 日）后，头
脑有点晕眩，明知他是无理的强辩，但又不知他无理之所在。因此我觉得有必
要再写一篇文章，谈谈前文（《异议不可在评论中缺席》，2003 年 8 月 26 日
《学术批评网》）,没有涉及或者没有展开的一些重要问题。  
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